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LOCUS       HQ419060                 318 bp    mRNA    linear   PRI 24-NOV-2010 
DEFINITION  Homo sapiens natriuretic peptide precursor type C (NPPC) mRNA, 
            partial cds and 3' UTR. 
ACCESSION   HQ419060 
VERSION     HQ419060.1  GI:312261407 
KEYWORDS    . 
SOURCE      Homo sapiens (human) 
  ORGANISM  Homo sapiens 
            Eukaryota; Metazoa; Chordata; Craniata; Vertebrata; Euteleostomi; 
            Mammalia; Eutheria; Euarchontoglires; Primates; Haplorrhini; 
            Catarrhini; Hominidae; Homo. 
REFERENCE   1  (bases 1 to 318) 
  AUTHORS   Landi,S., Melaiu,O., Cabiati,M., Landi,D., Caselli,C., 
            Prescimone,T., Giannessi,D., Gemignani,F. and Del Ry,S. 
  TITLE     Direct Submission 
  JOURNAL   Submitted (20-OCT-2010) Laboratory of Cardiovascular Biochemistry, 
            Institute of Clinical Physiology, Via Moruzzi 1, Pisa, PI 56100, 
            Italy 
FEATURES             Location/Qualifiers 
     source          1..318 
                     /organism="Homo sapiens" 
                     /mol_type="mRNA" 
                     /db_xref="taxon:9606" 
                     /cell_line="SKNBE" 
                     /PCR_primers="fwd_seq: gtcagaagaagggcgacaag, rev_seq: 
                     gcgtttaaacgcgcacgcgt" 
     gene            <1..318 
                     /gene="NPPC" 
     CDS             <1..188 
                     /gene="NPPC" 
                     /codon_start=3 
                     /product="natriuretic peptide precursor type C" 
                     /protein_id="ADQ54381.1" 
                     /db_xref="GI:312261408" 
                     /translation="GDRSRLLRDLRVDTKSRAAWARLLQEHPNARKYKGANKKGLSKG 
                     CFGLKLDRIGSMSGLGC" 
     3'UTR           189..318 
                     /gene="NPPC" 
ORIGIN       
        1 agggcgaccg gtcgcgactg ctccgggacc tgcgcgtgga caccaagtcg cgggcagcgt 
       61 gggctcgcct tctgcaagag caccccaacg cgcgcaaata caaaggagcc aacaagaagg 
      121 gcttgtccaa gggctgcttc ggcctcaagc tggaccgaat cggctccatg agcggcctgg 
      181 gatgttagtg cggcgccccc tggcggcggg agaagaatga ttctgacact tggggaccag 
      241 ccttcagtag ctacccttgg aatgcctttg ctctcttctc tcctgtctaa acaacaaaga 
      301 gacggagtct gaggcctc 
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